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HE RNAULLO RKI'UBLICANS ARK TO BE CONGRATULATED ON NAMING ELFEGO H.( AS SHKRUT
OfJE ;ir;
TltllU
Vol. Sl, Mw. &.
J. I
W I. I.I
lllx ip'.elixe III
i i i.f K
iiir to ! till
t.i In
he
fllllll IihIiIV Hill ttlt-Hi- t-
u fin I l(epiil,lhiii
Imlilc In I .
yon '
PRESIDENT
WAITE INTENDED
TO KILL WIPE, HE
TELLS ALIENIST
FOR THE DEFENSE
New York Dentist, on Trial for
Murder of Father-in-La- w,
Admits He Married Only for
Money.
"MAN FROM EGYPT"
CONFESSION DENIED
Accused Man Asserts He Slept
Perfectly After Committing
Homicide; Experts Say De-
fendant Is Abnormal.
Illy Knii t.ti"t Wlr-- I
N.w Y..lh. Mat 'I Althir
Wall.
John
kill
and thill
HI alienist IlK.IUi il li t
his II ml fur tin- in
I'ei k. lln i liiiml Hill'
lh.il lir Iiii.l intend, I
wile. Clara l'eek Wain--
m.tllied her olilt f". hi
hlo.i.t. H t of illllK ! lex! ItlnUlt' H ' ' I
ii v i In- - ulntuM. It. Morris .1 knipu
t.nhit 1 r Karpas added lluit Wan
aaul hi did inn mii'iiil In (! a. .. i
ilntiK In Kuin Ii im ends.
I r. V 4 it ile,-iii-- In iiiliiiit that
In- Ii ut rii:t.l' l miMfir appear Wui--M- i.
in In- - Man lit older In emit nui.' III'
(lilt III' h.in iiihuIii.
II,. alienists I.. i Wall.- I. Mill , I
It. il In .I..I ii .I appear I.. I.,' in-i-
well .ilnl lli.il lie H.l- - unii'.l Hial i l
ili.il all his Interests wer. leti'ind
in linuxi-l- l
i i i n i: Mhim hit w i i i. h itniis.'
S'W York. May - Could a mi M-
ilium .i.iniiiil Hi.- xem-- nf erinns
i.iil. hi'il l.y lir Arthur Warn iiJ
Wlf- -
This i i'uiifr..tit.'l l hi- Jury
i. ..I n in I he I'ei k iiiui ili i i iim' The
toiiim ilentixl left llu- - withes stand:
In-- i niKht aft'-- Ave huurs ami l.utt-ili- r
in.iiuii-i- i tr,, wiled with horrors
unparalleled III the history ut New
Viuk rritiutittl trials. Ktery detail nl
Iiim -- Inry wh noted ly llu- - uliiiiisl i ll- -
iK' tl by the defense f..r line III friun-iii- k
Hi.' Ii iot t l u I iin itti.iii llu--
wil ! tailed tu answer lit-l- . .in
W.ii'i.'d attorney ask the jury In .
hIv whether he wa inenlallt rexpoii.
mill.- when he killed tun lut
.I'iIiii K. I'ei k
W ait.- H teMt Hiic.to the il usei-u-- i
..M B attorney today llulhlllK mute
I. .In toward piotum I lint h- enm.
UIIM..I nuiriler. "I" Ii i r piuhlein was
!.. -- Iu,w what u iiiuii-l.- -r nl i rune sin Ii
..i Hie deiendlilit ii.nlexsvd himself
in IK lit hate been llu Ml. ills normal anil
ilieti-foi,- . a hi hu .. I 1 lor lln- - ele.tm
t hair.
Comix. I fur tin- - eanl ImliO
lliev hail li: If any humi ihiih Ii. ak
Miiif illi-iil- . Il a fii-i'li'- l that
l lie a 1. n lulu Hiilil.l like lie Mainl
MH.ti at'i r llu- - male tliil-lli- 'il rlui- - e.
um. milk lh ilef.imlunt.
W.i id- lull! Inliu rareer nf
in.' lie i rilie-- inin.iti'U iiw
hi' ami' hia VHtinia iiihiiiM, mw ilit il
ilila. i hlnrnfiil III. i'li-lie- Ki-- l tliM II Mil
,n r.lii-.t- a u( nieilu-iiir- . hn In- liuriieil
II. iai. I ami .iv.- tin- ii uhn li
he h ul re.nl, cniiluineil arm nir, to Mr.
hmv he ni'iieiali-i- l i hli.iuie k.ii-i- n
Hie liiHier-ill-la- h riu. in lu make
Inn ihiuut inure . nan up m Hie geriii
k h'i' he ilaiiiieiiei tin. nheclH
in li l.eil and drove hun in a xwir
,iiii.itiiulil with iiiiti wnulunii iitnl
raiBi',1 tlm wlluluun ut lim iiihiii in
tiinl-- u inier in an iiiiHUi-t-i-aru- i fferi
in him- - hun pneumonia
Women were In. in i
mi. in wln-- In Ariluit v'
Waile lemimeil llu- iIii"h alall.l
ti.ii.it Wjile iiiu ar. il .ale II. "
i
..hum 1. W alter II In-u- . f I. .lit
Slu ,ii n thai he hail "tils I tew liu
Htiiuin Iti link the ilenllnt In line I lie
i i i Kiiliimatluti ttnulil In Kin
I Mil yiui ever lit In kill tmn
will- '' Mr. 1'iUil
Su." li'l.lli'il )r Waile.
1. yuii i t er I ill In kill In I
"Nil. Iietfr."
V., il inter llii.uulil toll nnklil kill
In r
I am ll il h iin- - I lull I wnulil imi
hni, killeil her." niiiiI Waile.
AHhiKlaiit lilHtrnl Attuiney Hi'ulli
1 thi'll llle ITiikn iX.llllllllllii.il
lie IIikI iiMkeil lie prnutii I "Iv
t.iu hi all Ii IIiiik me thai tun ill. I nut
Vt.ilit tuur wile In leant i.f tuiir i
I. hi, .m with Mi". ii ""
"Xii." reilled Waile. Waile fnhleil
I, Ik iii ii.', ami mn l. il ut Um- iih, i iii-i- .
i an hu ilelileil hat inn auv iiniterm-tii.- n
wnh Mr liiiitln iH in In. Wane',
iiliiirliiieiil. The iliiilmt K.ml hi. wik
tun . meil lu learn I It .t I In- - hail mteu
a iintf lu hlu iiiirM-- .
Y..U tten. lakimt iii'iiti'lv in Melli -
II iiallntiiil imi I'ujin I our )
lie gfoewiroa
TUFT WANTS THE
UNITED STATES
TO JOIN WORLD
W
COURT AT ONCE
nt of This Country,
Now Chief Executive of
League to Enforce Peace,
Advocates Broad Step.
DEFENDS BRYAN PEACE
TREATIES WITH WARMTH
Takes Issue With Former Sec-
retary of State on Need for
Amendment of Constitution
Before Alliance.
1y r,tur H. rM I d Wlmi
aflllliBt.ili. May An e.tann
1. t r.li l the I ll'li-i- Sflt
ill a ttt.rltl K'titl in wlil.h the Jinnt
nivri wnulil iie llu it ui'tiu-i- t an I
i iiuuttllr Inlri'h tu lie lln l'.'.'
ill the l til , t . t . I inn rniili. .mi I pi a. '
u.i iitKe.l tiulat h Ii.rini't I'l. Kiih rit
I'nll Ik li.ri- Hie I.e.iKiie t.i h.nf.,1' .
I'eai'j, ol uhnh In- - la .rennl.'iit
Tin- - iiliji.it nf the l.iiiKu. In Kn-fnr-
I'ein-,- ' In tli'l In llrK' rt'eHnl.'nt
WiIhi'H in lake atei tu atn the pre-e-
air f.iriiier Tail. prea.
nl. tit nl llif U'liiiue, il. i l. i r id luilay In
upetiitiK ita liiii'iliiv Hexaii'lt h.'l-e- .
'Wi. ate mil here" he iuiuI, "to
i,ra. ill.- pn-eii- l uiliiiinn.triiiitin lo
t.ik,. .t'pH lu Htup tllf plei.,-11- wul.
S..I ilia! we al' li"l li.'l.i till that
nil. h Htt pN in iy tie taken, nut w-
that a ili'lllille purpiiHe, it pur-p..H-
Willi ItinilatH'lix u- ati .ikxim iii
lu. ti liKt. thin. miirh tu. I. Iikrlt to
lu- - iiili7..i than a ;i plaiii.rin
fur Hie I. . lu III nf llUlllllllltN
The leaaii). hnpeil. Mr. Tall anlil,
fur a n ot hi .mrt rtlirlit on a im tlioi!
tu make war i pn.lialil"'
llii ail.tr. "w wns i luiu'lt .'..tiftm--
to the hni, ill haul H'lealmiiB in- -
M.lvi.l III llilllili r l.y llle I'lllteil Slai'H
ill mull an iri'mua'.
I thai mii h m il. ut would urt in
llu- power inn! iiiithortiv of Ihe pi.e- -
nli nl or eoiiKi i. lit liihitiiiK tin
iIIm relmn if III.' lal'ei
liodv to il.'i lat'i. war.
Mr Tall explained that the liuiKiie c
platform propi.K.-- . .uiiiiuImu hm .
uiiNxinii to Ihi world ruiirt ..I all in
lot nut nuia I dippul.'i- - not xrttli-- l
. koi ittt ion. and Willi I. at''
"J ui-- nia hit uiil-- ii at h. '
liitilriliK t the lll.Mll.
peine tri'iilii'- - with I.mk'IimiI and
I i.Hi. ', Mi. Tali wild It w.ih iii'KUi'il
1i.it tin- - ui lull al Imi hi ipulal imi In
l Iiiuii wax a ileliiial um ol I In- ii'illi..i-it- t
of I Ii. pi'i'xiiieiii and or
out T'llelKII li'lallohx
"Hul upon rfiimui and u u: ln.ru v
lion ix lllllehalile," hiii.I Mr Til
Sin. ! llu- - .lay irenly ,. " Mr
T ill Htaliil. x.'Mu- - Ameri.'iiii null. .'
Iiiix lie.. n a party In i mint tour
lii mi t it in, I tu-- . mix of whiiii tin
I lilted IU" llllohld in Itt u.
ItlllUW.
"Ill ten nl tin-He- . whu 11 tveri' l.niiinl- -
iry irealiea." Mr Tall i ontilno d, "u
wax ni'ii-- r sii'K.'l.., f till the K.itelt'-ui.'li-
wax atlt power at a'l
lu llle llililltial Slllitllll'-'liil- l o a Jiliii- -
. nil iiii'xiion - not a i u
I'uiM'i tu ait aa nt it Iti a Htiluiiixxii.il
ol un I xx lie to a JuilKe. and I' in a
uiiMioiiu-- to i all ainii a mii Iniine-io- r
a
'I'll r ii I II K to tin- ulliHllon of Ihe dlli
of ii ii. Hunt In I.uikiiiK In Ihe pr.ipoxe I
world tu nxf itx iirint imd n it
ill en! ot ilUK tlx d.'.i'eeH tipoli otlu--
me iiiiii i'x thai kliould llu lo war in ill
llanre ol tin- i olilt x de.'lii'l Mr T.I "
look ixmii- with l. rmer Hi'i relary o
State Hrwin HK.ir.liMK Mr Hitan.
l oiili nliiitt that i niixiit ut ioiiiiI iiim
would he luii-xxar- hiiole III,
I lilted Si. Ilex rollld ohllK.lle Itx,' It
I hit rexpe. t
I vim me to think III it lux t n v
x wholly without foundation." Mr
Tuft Haul.
llei.rriiiK tn I tux nation x in I
with uuuianteeiuii ratiHtnu
Indepeliil. n. e. Mi Till Mated
the I nilril SI. ilex Ik tinder n
to make war lu il. fi.ii. I r.ui
.una
"TIiin duty lint only lie iIini harued
lllliillKll Hie it' tloll III lotlUli-H- III ill -
i laruiif war." he axxerled "I Mu x thaidiprite riiMgli-x- ol Itx putter In ,li"
'Lire war" It aeetna to me ihe um
Iilill allxwel'a ItNelf "
Anu'iiiiiu iidvuvutua nf un Inlein.i.
IoiiiiI fedi-- r itinn In i nrtail war atii r
Hie preat.nt l:ui'..pi'iiii xl i imi: ,. n,.
here today lor the lirHt uxxcmiiliiii; i
III" new I.eaKUe Iii l.nf.,r, e IVai ,'
Wllllum II Tufl, preanleiit nf lh
leamii'. iitul Newton P. H.ikt r, aei--
lary of war. were un the ila.t'H iuu
III. I in. and I'lealilenl Wllxoli uddie.x
at Hi" i I, 'hhik xexxlmi lutimrrow' muh
I will lie a Hiu tut lilt lit lilteiiini e. it -J
I liiuie hi AM, ,in j nun pi rxiui :n- -
' ( iiiitlnuiil uu I'Bjtn 'our.)
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY. MAY 2G. 101G.
BanditWhoLed
Columbus Raid
Is Killed By a
Patrol Column
Candelario Cervantes Among
Dead After Engagement Be-
tween Americans and Mexi-
cans South of Cruces.
ONE CAVALRYMAN AND
TWO OUTLAWS SHOT
Slain Leader a Thorn in Flesh
of Pershing's Troops Ever
Since Punitive Expedition
Entered Mexico.
ftf ftriitia llxrtt.l .xatx4 WlrvtKiel, Ilia, I' in tir in . May
"'. I Via radio l,. i 'oliiml ux. N M
I i.iiid"l.itio ri rtanti-- the a
I. an. Ii I, a.li r wnx killed In'
Ainerii'Hii tioopx x.ii.i ,i. t'rui-i-- to-
day
i 'ert ante' i alti'i. n tiad
made a Hiirprme attiu-- of I'm- -
rea nil a iletiii hiiu nl of i imimrrx re.
puilliiK Ihe iiinli'i ti n. k t I. )l" ;
HAKE A PEACE
Burns Employes
To Testify On
Wire Tappings
Inquiry Whether
Committed Tamper-
ing Telephones Takes
Angle.
KvMiina
Milt-
Muman
Johii puin
mild thill
fuund nam"
former agent
liiforimitloi,
.iflait
tiiiuir
liatin-.- Horn
liicil iimmiu- -
Meii
Y.uk M.iv
in.inrv
witex olln-e-
buik purxu. p,,oteii ..I Willliini J. Hiiinx,
l.y ei,,ne,.rx whu ,.,, ,.,,..,
r''l!ll UP I '! 'V If II ft II It'll ' Tlv
Set eiiteiiit iniiinlty.
line Joxe lien. ileak ornuitiuii
and AiiierleatiH killed.
Two Ainerliiina wounded. firm
Whin etmaaemetit Iiikiiii, Thr .K,U1Iilllldltx lilltlillllihereil AllHi
Iwu tliele l.,'ill twenty ol,l,l,.-,- l
The luxi.-.- l aim, wue i.ippttiK
xetiti.timiii inter,
l.lllletx
oilelll Withfl.,1,1 x.ehl
l.roke l.illx. "'""r rmm
-- liaien ihelr Thrl.etu,l'e wir...t!ei.. Hull,K.,ii..iu Ii.ator leader',
tll.lll the Iilllldltx killed
The nleiitilUatioii
lilxl ertalii. laiief. hott
Mexu-uii- who hotly alii
declared that of t'ertantex
ih..lotrail.i-i- l lunhir
Cert irili hoiue N'amltiilpii
had Lei 111.. Hie xule
northern Chihuahua ever
xpedllloti lii'ilan hail
hillieitu utiiitlm
ratalrv Ilea.
prul.uldy
Villlxtax Huh
ileniiui reixliinu iiratilled
.iter liil.-x- t thai I here
(lenerul KutiHltin -
III
Into Crime
Was in
With
Hr Uam-- ttir.l
New Yolk. Martin
Kllaii ol the tlitn J I'
iuu m uy, I. .il.i t at
a iii,iiiry ,
Wile InppiliK. lit"
William .1. Hurna hud
hun thai he hud
f a ''.iptum
I'il In tin-
mii . nil aa
ol 111.- linn Set nun. i i S- -t
Hi- alxu lenliried I h it Itiinix
hul the aim.
i
llltli-l-
New H. Wini.
the lim! nui whether
wiih ii piiiK the
the latt ul'
Se and Seymmir liuiudid lite
ttna healen ii lid .1 into Hid tin- -
the had -- vn W1H ,,y .1
l
h Mi, IK, iullipnn to lo.it'e a
other Mixiiiiti. ot no. .r ri'kari mk iiim war
one Ihe tti te niuiiitinnx handled hy Hie Muimill
were
the Hie .,, p. .. .,.,,.
the U lllix, ' f e- -one of,'lephoin. l.y Hi- - e hvHi. in ..neaiceiii. nt -l
"""" r. pr. ,v . x ..I l ulun w in. a hoi r
"I'e ell aril !l till- whu areThen Ihe r' 11 ' or'"'lliel
and el.HIIKed II t rotIhe S.'t.lltll ill
th. Vtlllatna f..r the fn- - '' '" ul
h po- -
I i in'tnl n wax Ihe thai the ofi ..... i.. nil..
laid ott OT
I '.-- t t mil wax
''it tin. it er.
the
It was It
mil tui
j
x' Is in
He u a in in of
th ai nit in
the , lie
xiit terdi I in p
1 in
in ii h the up of
the in xei tioli
ix Ii
Ihe ft it lit . xii 1 II
I
hi t...
lie
ot
m lo
of i.il
-- our'
ot an
ii.
x.,' Ii
to a
t, in.- - . In t
in
in 0111'
I' anil
lu
h- -
It. .T- -
..II
of ex
111.
ih
till" iiixt it ut lottM i oiixpired lo ii iiii- -
'liaie the aialv ilite-- 1 ,f s t mn ut . nar
GREAT ACTIVITY
AT SALON I Kl IS
ACTION PORTENT
teniaill milt' a f"tt wintered hillldii of
nun uuilerx to he hunted down.
ioki'ohu, iix. i win hv Exceptional Bustle About
... ,::,;;":!t:.:: Mifry camps bought
pnrai iiiti m iruxiuiiv wa the Anil'. Presage Developments ofpun soldier killed in Hie Unlit with'
cm. i. i. mo t er a nt ex iiiindiix ami Highest Iinpoi taiice.
I'ritale tieurni. Ni' liolxnn and '
ili'tirs--e ll.llle.t Were Wounded. .If- -
CurHinn In liiin ral . txliina x n purl Atlniix. Mut J it .. I'anx, Matto today. The ri. ,
ul'
nt'i
t..
llu
In
Hi
nil
of
in. K, i pi onul iiiililal-- ;
miiiiiili-l- of the han.l wax piirxin d and u,v, , Muli.ntki ix belli-ve- lie) e
diaiieraeil. lietn ral I'er.liuiK referred ,,, (,eMj ,., , Kr,.M, lm
In Cervui.leB ax I III lilipoll- - ,,,.,,.,. i(,.,. t., II. .well, rlllef if
.ill i. only to Villa ' ,,, illUH, Hi;,,!. ,ih.-- oflli eix ol
ilemral IN ralilnii thai the ulliex who h.n. ' ' n on Iniw "i
i'Uti men of Hie luiii-nni- nun rum- - Aili.nx hale I. .en " .lied atiddenlt.
pttl.)' of the Seventeeiitli uilai.'rt. twu
luiinerrx uiul an i.f ihe ipiiir- - May Kl KuIkimi wiih refmrie I
terillllXtel' ill .11 r 11 11 were HIX Milieu I,, mime p. I i relnfon eliulll x
xiiiithi um ul liu.iH when uttii, ke, ,,, ,). Hiih.lnki I1..11I in mi.
vexU'idav h Iwinly MiAunlix under ,,f offeiixi' hy Ihe ulliex.
li'itant.'H. Ihe Ann lieu ns had heen Sinei. thai lime ilixuui Ilea from vac- -
luukliitc lor ultle and eurreet 11m ruad !,1H ,,in,-,- hate rep. ned uiilttty nil
uiiipH tt hen the MiM' ill's appeared. m,,, ,,,. ,,f n. y ,, ttm iriih
The ten Aiiitiii-ali- I.niKlit oil Hie f,, a.IIK th.
Mean nun lor lotty-llv- e miiiiiiex Mier ,., ,,, ,,,,, ,,, .),., emhlei'ii mil. h
their leader fell the MexnatiH fell Nlltn ,,, Mnitaxtir l.t allied Iroopxli' mi l were loll,, wed ilt'o the lulls Mllv J:, Himiili- .,' was iiIh.. ui-
hy u detiu h lit of cat ult that ar- - , .,.,, ,,, ,,,,, ,.T,,,, ., t. cnteiile t .llted Irotn Crini'H I'erviinleH was , ,,,,, ,irr,., r,r,,i,,
h:. papers loiiiid in Ins f,,r 1, 1( ,1K, ,,,,11, 1, .f tin- - leoriM .1- -
porkela. Uenersl xald Cei , Ii, r) , , Ml ,,. Hit ! ti i.
tanles tvas implnuted In thr lidiiin- - ,,,,t I'ihih and I Imi hute hei n
htia ral'l- pi ixiHtenilt nil. nt ..- - ' uny ileteo.
" liuiilH III lim Hulk,HiV(.t 1 1. It AU IMS . .
TVIIol ltl(i:KIM. I'l l IM.I. sll.M l HiltMexi.'i. City. May - Knremn I 1.41 1 I (1 1 III' Ml
Minlxter AKililar irued 11 statement i,.-,i- . Hree..-- . .tl . : ( t lu
xutltl Ihal III spite of the llillellliehl ,, ,( (n , ,,,,,.,. ,
inude h Hetieial Smil with ilelietal , ,. ,. .
.lH,., , ,,
lllileaon that lm iimie .imeiniin yexti nlat the Nallolitroops would ross hi ruer Vllk ,,f ,,, wl,i ti bunk
nf tho rnit. d States Iroopx hud en- - ,o ,,,.,. ., Ilf ,
tered Mexn an teiniory In furxiiit of
Iiahilits near llo,iiill.ix The state- -
mem sats thai th"e troops hate now prpynrir TV
n withdrawn from Minn an soil API L1L.L, SLtS
imi.ii: or w i hvIs in. n m 1
iiihI I
llu;.
hai,
trai l tt 11
i , the
h ,, , :,
,,
i
EUROPE'S PLIGHT A
LESSON FOR AMERICA
I'M rani.. T. . Mat .' The l.ri- - j . .
"ad" nf eutiilr.t x.iil My tieiieial .1 j Bf K.v,Bin4 .r I t.xatxil Wir.l
.into Tret. 11, lo reiiitof. lienuraM New York. M n - Problem"
il.iMi iel liat ira - Htrel, Ite.t out 11I11114 w lm Ii : 11 r. . l.i ilu v Iii laiuirf
the Mt xliau Citttial railroad a il 1" I - In- 111 ill i.uix ! .t u surferera milk"
for ordeis tu 111. ite wexitv-ii- and m - plain the of !; ' ruw prepare. -
t upy Hiileana. I'ax-i- lir Hides and n. m thix itiunii , lei lures Krtie.l
points up, UK the Mem. 11 X u Im est in I', llu knell, din 1,1 neral ..f eittl-nilliou-
He11er.il liatira 11 ti nui in ui 11 nln f of tin Aii.i'Hii Itetl (ros ,
od it lieiietai i la 11 a held u run let - I u u xliiti mi-ii- t , it today ul I (1 d
Hi e Hits mo 11111K with Hi in nil Kr.ni lions lieu.l'iil.il ' i
llu. order llle inoteuiei i
14 iiiillniiKil from I'wtft I our.)
New
ti'Kllfyluw
xliplitiein
i otiiiintled
Milne-tlK- i
,
repurled
i
antliipat
Identitleil
IVrxhiim
I'MTIIi
Time To Insist
On Protection
Of Interests Of
U. 5. Says Gary
President of Steel Corporation
Declares Every Facility
Should Be Used to Aid In-
dustrial Expansion.
NEED OF MERCHANT
MARINES STRESSED
l People Willing to Submit Tem
porarily Even to Sneers and
Insults to Prevent War, De-
clares Speaker.
(Mr Kvxiutiic lli.rxl.1 l.ald Wira) 1
N.-- orx. Mt,
..i that'
Ihe I llll.-i- l Slat, x u ,1 l .ipldiy lieeulll
ln: the lead. in.-- !h, iitiimtis nf
Ih.- wmld and lh.'. ,' wax limit tun
lui itii-.- oiu- I., mi, . .iMi Hia
ll.'Vi inaloiitt o III. p. pie of Hie
I Mil", I SI. Ilex u.ll ,.--! upon tile
lit . lilt lo,-- . of ewit f.nilitt in iiii-l.- il
i.i.m lo hohol.i,.lt tullh.r the 111- -
iti is of their otto ..um 5 ." Jii.Isk
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I'.i.l. and Steel Itixiiiii'e 1. 11 what hu
I'litlxl.let ed "niollll-M- 1, IX ipi.'Ht luux.
HtolHIlK life, llhettt and ll lppltll xx.
"II is likelt, uppi it unity will li
Klteu to tle to site iKpresxIull
tu i.ieit tiews m Hie near future re-
lating lo sollil' of tllexe illieHll'illM." lie
xald "The laTK" inalotut hat" a.
fin ml. 1. . I111K toward hiiattn xa -- lie
I.itv:.- ,.r Mtn til. x.i IoIik aa 11
aid f.iirly . uiolu.ied
"W e l i thoroughly in Hi" ns
ulullon Mi,; extra, m of Otuiiueiis bul
olilt ill hi. eh a way aa to preveni hiriu
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,, 1,1 . , it - Is - t I ii111In I hill lift1.hixuiexH In the .11 -- ih found Ih Hie ..
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LIEUTENANT
BRILLIANT EXPLOITS
LI. MAKE GREAT CANDIDATE
TEN PAOES TODAY
ONE Kill.
in
n. IK.
OVEMUHE
ADDRESS BEFORE
HITS LEAGUE
PRIART STEP
Executive Known Giving More Serious
Thought Efforts Bring About Settlement Euro-
pean Differences Thau Any Time Since August. 1914;
Considers Continued Discussion Leading Diplomats,
Despite Belligerency Tone, Adding General Sen-
timent Truce.
TAKES POSITION NEUTRALS HAVE AS GREAT RIGHT
TO PARTICIPATE IN NEGOTIATIONS AS BELLIGERENTS
Chief Magistrate United States Anxious That Coun-
try Show Friendship Nations Contending
Terms Which Will Permit None to Crushed or d;
Special Taken Preparation Speech
Delivered Banquet Tomorrow Evening.
Kveuiiig Hemld Leased Wire)
V;isliiiit:tiiii, I'n W'iNtui yivinjj
if
IHM' Illilillk
Milllii', ltnl.IV
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x i tt t xx isc ullii iiil 1 in
Su are our people ti) if ;.. In. iiil,iw ,, il. , i.in.t ut um ..1...11 1 1,.iiniiiiiiiiii out -
llltr. they .tie wi'.luiK tu til.Wv h ill Mill it IS,
"irurily it. xii",-r- and insults, j '
Inf., le will au offensive Till' (ilfxiiliiil hi' iull, il Mils il III i t ill ivc
'
V sl.lti'il,
lint.nle and run im.. ri-- k ,f pie.-ipi- . . ...
tj.i.tiK a. war ih This la llllll III"' IHiHlilN nl llu- Vnli liilp It jis Inl I I'll I S IwlVr it
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1, our people.
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Tin- - n li.is iiiiliiiiiiil r li.ii In- - in ilisirniis lluit
Si. lips sl'iitt ils I . x j tup nil nf lliu liiltinllM illtiilMil
lit 1 niiii'iuliiii: I'np 11 n ;u r u IiiiIi will In- I, iii tu nil uf llu in iiiul
I ii t im 1 1111I1 Iiiuii Is iii" iiiixluil 1, liiiiiiiliiitiil.
I'm xiili nl W ilsnii Ii .1 x iniiliili il in liis ii Itixi is, it win, li iinii'il
liul.lt, llllll III- - llnjn i In lli.lki- mt inlilli-s- Im IiiIi- tin- - til
lililnlii- - I 'riu i', luii'. Iniiini I iiw liiolil, ttliiih will Im' nf iluiiilt
.11111- in niiiiii inn ttiili Miiii'. Me. Wilx.iii i,is pi in tiiiillt
rnlilii'lii liis sipi'i Ii. UnlkiliL! tut il M xli lil.lt iiiul Iimiii II tinl.lt
As ii nli' lliu iii'siii iii wiiii sniit M rs IVw nf liis spoci In s in ml
Villtrr, lull ullii i, lis Nil iti I111l.1t lit' Millili'il In ii'ijlll' this ii'
r.llllllll li.i IIIIM' III' li'illii'S lilt' ill:inrl illiru nl lilt Mllliji'll.
'I'll,' il xjili'lll will xii i.loi lh,. Ii.ilil nf till- - li'illlllf ill
ttliii Ii In- will xii jik, iiisiiiii nf Inllntt inn li" .1 litstnin of jii
iitnio jixi iii iiim' tup tlii sii-nkiii- (. mums to li'iirn un tiiirli
.IS llis.slll- illllilll till- - I Jlnsi'S III' till' linolK
I'nlluii I'lixuliiil 'I'.ill, il isiili'iil nf tin- - Ii ,l"li', will sit lll'l
In --Mr. W'iUnii liming lln- Imiuhu-i- , .tinl iui rmliu him.
iTWO
SPECIAL ALL DAY
SATURDAY. MAY 27
91.50 Value for 50c
SKIENO
Reversible Polish Mop
and Shine Polish
ll nuiki vim I fliiui Hinilr ; ii pi ,m I ii niiv t mi mi. ps in hih-- .
iih)j i ii two wurkniu sni'l jtiiM mi inn1 w i :i I'OUSlI
1M 1)1 KT PAD. iini.lcM.I lini . .liiniUc IVIi : on iliim.iliii
ii I'HM.MU'AL IH ST MOI' iIiiii h ,li,v.
No other mop has this feature
neither its shape
50 CENTS
STRONG BROS
Tin; viom i it iiomi: 1 1 MMsin its
TltOU HIifH'K
EIGHTEEN mil
ItlEOIflFOOO
RIOTS WEDNESDAY
Shortage of Meat in Butcher
Shops Leads to Disorder in
Which Police Battle With
Populace in Irankfurt.
Ctsnirf ll.rld a Wir.l
laUliliitl. Mny i'll (II li II Ml n
VlllHti'llllilli illNplll' ll In III K llitll-
Teliitruph wits thai emhtmn
VVIilliell Wll'l' Wulllllllil in it liulu In- -
iwi'i'ii pnln iiihI I I iiiiii iK .!
tut Him Mil in S etlnes-la-
uiKlii. afi i.nliim iii ii ilii'iii' ii i
. i .v. il ut Th.' lliiuui'
Till' linl l Mild I" hllle "tlll'l'l
I Klim III il HllUllllKl' i f III". it
.1, ul lull, lit sli..ii- T'li"' Ii'iihIu 'I
ami rrrjiriCiiit ii. wlm hud I'mm In! I
there wun tin itn'iit fur Hum. hi. in In .1
tliitiiiKli lie mIi.'.Ii iiirrvtuu lln .
I.iiiiiiii' fhiKf iiihI citiHi.ii' mi'l.'!'-- '
t..ihll- -
Tlti' WiiIiu'ii lnKiil ili.-i- mii. i'i
mi htlttiiei' sllup, it ll llnllu Ii n w
IIII t ill 'l 111 Si'MlllS lll.il .li tin II
.titer il enrii they finiiiil .uni'- n '
wlin h lin y rul up mi'l i i.tiliti'ii-.- H" t
mnri'li hnldinu the inn J c
1'iilni' attempted In I. il l' 'If " i!
Ilniu th wnmi ii iiihI u u in i.i Li..
tl.ll'l'll in vihiili Hi.- niinii- - I
llielr tiWIHd. lilt.' Wulli'ltl Ma- - I.-
resied fur ulniiitum "linw.i iih i
A Infill iiin't mIii. ii t
iini'il In thi uftuir a i iiiin'i
il'lil-l- l fur IWII tll'Tll ll- -
4
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Fight For Her
Baby Continued
Until Wednesday
Struggle of Margaret Ryan to
Regain Child She Says Is
Hers Put Off Today When
it Comes lip in Court.
I Br r.tmlif ll. riiiit 1.iit WlrtI'llirimn. .Mil Jti. Tin' IIKht !iv
Mihm Mm min t lir lor Hi'- - 1 I hIh- -Iuiiiim im lii'in. a, i Mlili li Mrn. Anna
I'lillii' l.i ilxi rw." .i .m iii'-ii- i ili'rlaii' u
lu r ow n. will i iiini' ni iii-- Wi'iltni-iln- y
in tin- - I'lilO il rMiilc rouil. JinlH"
UiiiiIk alluwi il a i 'iiit ilitiutirf wlii--
tin- - rami riiini- - up tnilny. Mrn. Mat-l.- 't
.k-- itti t ill nf ii l imit:!' yi'xii-r-ilu-
nf iryliiK In fnni a ninirnnm ln-i-
I'll till' plnli.'l'f limit In 111" M.l'HH
I .1
lii'iirniK tn. lay w .11 In' limit r a writ
ul lnil.i .is i i.i iui .i.iiwht l.v Mut t! an t
l: in. a i iiiailiui mil. wit" I'liiiiiti
kIii. an. ii"t Mm. Mitt i'i'" mivw liln'i
t.i til. La.'V.
Tli.' .I. niinii .wain fan- - Il ia"
mi ntlnr iliaiK.s nf prtjun nil. I
fi.in.l.ii. ..i..i hi in k nn ln-lr- . Th"
iii'iiiini.' Ii.ih l.i'i'ti nit ! . r Mav
DOUBLE S & H GREEN
TRADING STAMPS SATUR.
DAY AND MONDAY. 9 TO 11
A. M.. AND 1 TO 3 P. M..
MEN'S DEPARTMENT
ONLY.
GOLDEN RULE DRY GOODS
' COMPANY.
mnrm l w - w rrrfcT" V ' ", , fi
The Leonard Cleanable
ONEI IECX PORCELAIN LINED
REFRIGERATOR
CAN BE CLEANED IN TIVE MINUTES
You Can't Have Clean Food Unlfss You Have a
Clean Refrigerator
Ynu wouliln t nf rouri, nt nnylliltiK 'ut rlrun luoil. Yit fooil
i;u. nut ir I'lnan ttiat but bran In an uiiitannaiy iplnnrrnior A
Innl wlor in your lei riiiTator m iilwujrn a danger simiul
Zitir or Halvamzeil iron linliiKX for rrf nnwiiiurs ,ue imiiaiiltnry.
Even lliiitiiili cuatrd with wlnto puint or eiinini'l. tlicy "noli !t
"uuiKi and dihrolnrrd Wone null, rrarkn anil urmtrhr.. develop
wtin Ii I ill with nrrae and lood pnrtirlfn TIium ;it rns am losterwl
I'linmiiK a inuHt uiiMiuitary rimilitnin.
A Lrnmiid t'lcanalilr in inailn with a one pin c putrclain luting,
nn.olti ptirn wliltp verla.'lniK. jiiKt llko a piwf m n.inn. rxrnpt
tliut it u unliif ak jhli Tin pnriflaiii you i ii'innt piiM.il.ly mrutib.
not pveu with a mw kniln hlnde It Ii.ih io rrarks .r iicvlftH hi
winch Kiiane 01 itiiih may rollwt Tt is n.-- clean a a I'hiua iIihIi
and a easily ki'pt ili-m- i Nnin e how the I'm. ci.iiii I.iiiiiik ot tin'
door In made in one ner. Look lor Wie trade tnnrk Tor your
1 iiliuly ' x nuke. Irani al.oui ihr t.iM.tiiint f'li- - t lalilr VYe want iu tell
you nn many uood rttialitirn
Raabe & Mauger
mm nohtii ni'PT srr.i.rT e
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M, FRIDAY, MAY 26. 1916.
OBSERVANCE OF
MCMnoiM nftv Tn
IllUi luiiim uni iu
BE MADE CEfiERA
Directors of Retail Merchants'
Association Decide That As-
sociation Stores Will Cbse
All Day Tuesday.
AHunim-npn- will .i' mil i iiinf
Keni-ta- niiHi'i I'miee ii M.'iin-- i inl iluV
llii" inir l linn hip linn lln i a- -" lur
a. tMiiiii.i l nf win- i;ist Tlii- iln'i" -
,"l- - i'l till' I I II I .Mi'l' ll. ill- - i I "
niiiiiiitii' i'.i iiit'ntiuli Si-- ' ii'MH y
Ai kii'iiian this mhiiiiIiik ii ii.'l 'In;
u a ssni III put li'li" i'i '. all tin i. llti'l
Ml .VleHHal! Mil. I Dial till' Uilll'ili)
hud Hutu iit il their dm In Inn'.
I'iiI. In .ill-.-- , hunks mill .i. j .1 j I " '
, ill' l ll .nil- - Mill In i ii"" lln
.IK .1
I Htft I it 11
ihf hiiii'l- -
it. A It , (Hill
f i In bftt ii n M
1,
. Wat f n l't.
"H tilt M 10 I I'.
Bishop Preaches
In Penitentiary
In Canon City
Warden Tynan Tells Rt. Rev.
F. B. Howden Number of
Committments Decreases
With Prohibition.
lliMmp ll'iWiten Ik In lnwtt llt
wri'k lllliT an Kill il mill mil
luiir iitnniiK I In i'Hii-- mid yliuni id
Miniilii-ri- i I 'iiliiradii. Tin' llfhii
i ' il. if.) tin Iiiim lii'i ii iiniilili- i'i iii ifurii
in-- , iiiiii nil .iiiimn on ..i rinini ul in- -
m mid lla- - Iii in ..Llm.-.- In i ill
lip. 'ii tlii' lilnhiip i'l a.lli'lliii.i. ill'" -k.
Ii r hi'lp.
I.iirt tSinnlay nmrniiii! In'-lm- lli.w-di- n
wan in I'ainin i ll', an 'I in iiiMt'.i "il
tii th 4aiiMli Hi'l'ypi'H pii.ii lu.il at lln
pi hid iili.n y i liapi I ami ii .ml ti'.l
m rwi'i-- lur th.' I I I".. in i. Watil'il
Tmiuii liifm ini'il tin n p thin -- inn.
pri.luliliii.il wim inMii'iii'il ln- -l .laa-uiir- y
til'' niiinliir nf mldi'ii.ri '' lln
lull of 1. minx had il"i ri'iiKid miK-IiikI- ),
m Unit llnr.' af m.w milv
ini'ii aiiil iMiiiti'ii H ml i h iiii'in i' Tin
pi'i'ili'iiliai y Inn a Kpli mini nr' Insti l
"inpnmil .f i iiiimi illll ll. Willi ilm
MtiK.ng if fi lit" a ''ml- '! iiii'H.
lllllkL'H MM' ll' -i ll OH SI'I'll' ! iplill
liishiip ' I ' ii in ll'. I. n ami
'in litni a 'l.i-- in Si. mi
il.i- i.it'in:!'.' mi. aii.l l..i.' 1"
i k 1 ill' .. li i n at I 'hIuiii'm.
SPECIAL TRAIN
RUSHES SURGEON
TO JAS. J. HILL
hf f l.ii."l W r- -l
St. Mum.. M n I ir. Wil-
li., in Mav .. .ut I Iti'iiti-- 1 r
Mum. ..-- I., .im il I,, -i i'aul "ii
a fpi'iuil Ham t" in-m- .Iiiim.. II
11.11, In. i.. ill ul 111- - In. in.-
Mr, llii:. wli" Ii.iu i 'i'i.
it.iv i . fa nl in Ini .. i iU ad i ur.i
llll Mini IIIIIK. I. W Hill ..'litl'lll
"I ill" limit Ni.itii.iu r.i. ii". ul. w.iil
'ii a m .i 11. iiii .in- - li"liinm '"l
I i May, i. Tiny at. ixpi.-ti-- in si
i .. ,1 a liiuit .i p. i
Mi Hill wiif nil' K. a May Hi with
a In. w ininl'laint wlinli latir ih- -
l I !"pl'll I'll! ill ll lnli.
II If mi. I. 'I iii. il I'i Mam IVIIH all". I
.'I th" III- -. fill' lllll .ill lM- -
"nn in. .i't ,i' i '. ' Attinilum pliifi-ii.in- -
ar. IiiiHh tn ailiif.' an 1'pira-- t
i n mi ainiiuil nf Mi IIiII'h uilian. eil
auu- Hi' win M ali i''il a fi w
II 'til 111 HIU1.
I it Mam luiir day afcu i xaiiun'- l
Mr I Iiii and fiinl tin- riuuplii mt w if
a i iiuitiiiiii i ni- aiul thai In- 'ii'iild -- I," i
l i ii .
Ml Hills pri'Miii . mill I nil i
ini iu liail . " i . li.ini
wliu h Is n.H'1 tu liai" u ni luil Hit-
linWlii'
li Jatmn S. liillillali. . i . . n fi
pli -- a mil. ii ti il ihui i'i. May"
wiih i .in iK In S I'aul l ui iIi iii. iI
thai Ml lllll I ii'llilill' ll I" ii inn.--
LANSING CHARGES
DISSENSIONISTS
WITH WILD LIES
Mr Kvrtnii- llrr.lil l.rui l Wir.lU i' i.. Mai - .st iH liii y
lailisin all. ini. nl til.- - tahllii'l liuit'ti.;
tuil.iy liui liaiuiu n iililiniil '.i
hif hum.- P an uila.it "f m lie1 -- t .' n
l"t ... a tnik
Tlii' tat.' ifi pal l iini't mii.li'
Hlaii mi-il- uu il inn pnlili ii". ii;
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o WANT ADS PAY. TRY ONE.
I
do not require breaking-i- n, but N ;
are easy and comfortable the first vy V. -
U - mm
have the desire to "let it out"
while wearing W. B. NUFORM
CORSETS.
VI'. H. MT ORM, 5T I f. 440, (?rP
Inrite iHoniraHuii . I nr full
riKure. Mt-ciiuti- i hast. l)oii!ie lup
ion-In- n tion given mure tli.ill (u- -l
Value. StuiMilli hi.
in'
C'otX il. eml.ruiderv tiiimncil, i (X .
VI. It Nt'l ORM, STM I". AM (Nee
snuill illuntiution), Ntnlium low luisl;
elantie innrri. Splemlnl wrmilig (.'until,
embroidery I rimmeil, J 1.50.
Other V . H. MinJeU. l 00 up.
.
H. niA.S'. worn Willi
M. Ciil.-teli- l itivo fiisliiunalila
figure linea and add to kowii lit.
50c up.
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Kven down to the very
button holes, you'll find
that custom tailored
clothes are hand stitched
we mention the fact because
"trifles make perfection," and
made to measure clothes are
really perfect.
Such care to details how hnw careful-
ly the clothvH are made clothet need
to be made carefully to be good.
!;ulo to Jin-wi- re clothes are ilccitlciUy
clothes to huy ami to wear.
When you buy them, you pay a usual price
lor iwiiii.ua. clothes, when you wear them
yo.i f?cY certain sati faction tha no other
clothes pi of 'ie.
TV Let the Continental Tailors
tl I1M
Mal; Ynrr .Suit th; n:M
West Central
5- -
Expert Watch Repairing and
Engraving;.
M.,
Roseiawaldl s Daily Store News
Match Theoe Values If You Can! They Are Great!
Our May Month-En-d Sale Begins Saturday, 27th
Read these Items over very carefully. They are of Interest to you
SEE THEM IN OUR WINDOWS
A Timely Month-En- d Offering in Ladies' High Grade Blouses
A truly exceptional offer which should close out the entire 1 ot of about 200 Waists. These Waists are genuine values at
their original and regular price of $2.95 and $3.95. Most of them sold at the latter price.
They are made of fine quality voiles and embroidered organdies, in white and all the season's popular shades,
and are fabhioned i the most styles. A description in print cannot do this offer, on high class waists, justice.
SEE THEM FOR YOURSELF
Look them carefully and you'll concede them to be unusual values at their regular pi ices of $2.95 and $3.95. and
truly marvelous at the
Month-En-d Price of $2.49
SEE THEM IN OUR AVENUE WINDOWS
.'TV
'
M "I
tf
V 5
Thomson's
Glove Fitting
Corsets
REGULARLY PRICED AT $2.50
Month --End Special $1.69
models included in this offer have
' -- oiovtnT niiV "'any good features for slender or average
comet:.. figures. Medium low bust, with
good height back to prevent flesh from rolling over corset.
The corsets conferm in every particular to dictates of
fashion. They're lightly bound. Made of batiste or coutil.
handsomely trimmed in superior quality emproidery. A
really excellent value at it's regular price of $2.50. and a
genuine snap at this special Month-en- d Price of $1.69.
Ladies9
Bungalow
Middy Aprons
OF STANDARD QUALITY GING-
HAM OR PERCALE, VERY PRAC-
TICAL FOR MORNING WEAR;
REGULARLY PRICED 75c
Month-En- d Special
THAT WILL BE
Diamond
l.avulliere
Broorhea
Hum
WaUh Tub!
Watibe
The
59c
Graduation
Gifts
SVarf Pun
Bracelet
rounum ren
rrcnrh Ivoiy
Hand Ban
Sterling Silver
ENGRAVING BY AN F.XFERT
65c
New Spring Ribbons
at 25c a yard
Many beautilul r:oer
many ktripea and ...any piuin ecu
ter. with Htrtna border and
other novel r fleet Positively
thee ribbon are told every day
!ur a much aa 6ik-- a yard in aoina
luitanre Tin price will prevail
for a few day only Bee tbem In
our rmirtb Street
Other equally value In
our ribbon aertlon. Main floor.
THE EVENING HERALD, ALBUOUERQUE. N. FRIDAY. MAY 2G. 1910.
May
imported
approved
over
CENTRAL
the
AT
16-Butt- on Silk Gloves
OF EXCELLENT QUALITY ITALIAN GLOVE SILK. WITH
DOUBLE FINGER TIPS AND A TRULY WONDERFUL WOR-
THY VALUE AT THIS SPECTAL
Month-En- d Price of 69c a Pair
Children's Stockings
REGULARLY PRICED AT 20c A PAIR
Month-En- d Special 2 Pair 25c
THESE STOCKINGS COME IN BLACK OR WHITE AND WILL
GIVE EXCELLENT SERVICE. THEY MADE IN A
MEDIUM WEIGHT QUALITY. SUITABLE EITHER FOR BOYS
OR GIRLS.
Ladies'
Gingham
Underskirts
GOOD QUALITY AND WELL
MADE. CUT AMPLY FULL. REG-
ULARLY PRICED AT EACH.
Month-En-d Special
pattern,
window.
attractive
ARE
49c
Castor Oil
We call piirtirular attention to the pur
Ity and quality of the Cantor Otl Hold in
our Dru Department. Watery white
lion. ahenre or odor and very bland
tii.l, are the propertie that prove the
rare u-- in the extraction ol tin oil
Children are the moi important nm
Mimer of Caxtor Oil. They are very
nuitceptiiile to the unpurltie in lo
grade oil.
Mother may be ure of the bout Cantor
Oil. when they get it at
ROiENW AI.O'B DRCO STORE
2-oun-
ce bottle 15c
Ladies'
Blazer Stripe
Middy Blouses
VERY POPULAR THIS SEASON.
A SPLENDID VALUE AT THE
REGULAR SELLING PRICE OF 75c.
Month-En- d Special
59c
ryx
f!
Vuclor Porch Shades, Keep th
Torch Cool.
f I II
If
Community Ice
Tea Spoons
Far Plate Silver woith $2
m Set.
d
Special $1.39
FOR A SET OF 6.
Your choice of either the
Bridal Wreath or Primrose
pattern, as illustrated, which
illustrations show the exact
size of the spoons. The fin-i.s- h
is soft grey of the Stan-
dard Community quality
and are guaranteed for 10
years.
See Them in Our Window.
Month - End Sale
Beginning Satur-
day, May 27th
C
C&slh
nit
wt
Oneida
Month-E- n
$5 imi
BUYS EITHER A COLUMBIA
OR A VICTR0LA. AND THE
BALANCE ON EASY MONTH-
LY PAYMENTS OF $500
EACH. THIS OPPORTUN-IT- Y
IS OPEN FOR A LIMIT-
ED TIME ONLY.
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ric Natural Skortctdn?"
Make your next shortcake
this way
lino o cups mfic 1 pantry flour nnd mix level
trnspoon unit and four level teaspoons baking powd.Tj
chop two level teanpoorm chilled Cottolene, and add
eK. Wet a Miff douuh with about three-fourtr- cup
milk, half water and halfmiik. Toss floured board,
roll one-ha- lf inch thick, into round3,and bake oven.
Whjn Inked, pull the biscuits apart trnd spread with butter.
Fut mashed and sweetened berries other fruit between
crusts and over the whole.
Cottolcne will improve the delicious quality of your shortcake,
just it improves the flavor, appearance and wholeaomeness
of all other kinds of foods that are shortened fried
Use Cottolcne for all shortening and for frying doughnuts,
croquettes, chicken, fish, etc.
Cottolene put pails different sixes, suit your convenience.
simple, and always gratifying. Ask your grocer a regular
supply. Do today.
copy real cook book, HOME HELPS." will mailed you
free, you will write General Offices, Chicago.
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TAFT WANTS THE
UNITED STATES
TO JOIN WORLD
COURT AT ONCE
( oiitlnuo.! I roiu I 'ate lino.)
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Thirteen Loads Taken From
One riace; Mayor Issues
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Starts Alley Clean-up- .
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Falls City Axes
Handled 3 to 4 lbs.
Worth $125 & $150
Removal Sale Price
They Last
$1.00
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$5,000.00 WORTH OF MERCHANDISE IN OUR MEN'S DEPARTMENT
3 C
o Moved! WMiimm ftfine Week
Contractors, Carpenters and Brickmasons are about to possession this They demand room in a store already
packed with seasonable mens goods. Rather than move them have decided to sell these goods
Palm Beach Suits
IN THIS SALE
Tll. se till V Kliils iil r ; in iM'Wt'Nl hi lex ilnl ill- -
lii. I. uliiir, Mil. uit-.- mid r ii ii v Ktiii. M mill
i ln'i x.
is this s.i.i:..r!r fto.o. mi.i o.so
Summer Underwear
riiihukuit
IN SAI.i:
r7V ; y
We Give S. & H. n
Trading Stamp
THE EVENING HERALD. FRIDAY, MAY
take of store.
To You Mem of Albuquerque
and to do have cut prices right in mid-seaso- n, that no man can afford to overlook the savings
now offered here.
This Is a Men's May
CLEARANCE SALE
Beginning Tomorrow, Saturday Morning, at 9 o'clock
You Can Every Summer Garment You Need ;
You Can Afford to Buy for Future Needs
"Everywoman" knows where to go in Albuquerque to buy Dry Goods values. Now, we want "Everywoman" to "Every-
man" about our wonderful values in wearables for men boys. A special invitation to the ladies to visit our Men's Dept.
SHOP FOR YOUR MENFOLKS
YOU KNOW THEIR NEEDS
AND KNOW WHEN THIS STORE ANNOUNCES A SALE IT MEAN3 SAVINGS THAT ARE WORTH COMING
50
SUITS
ON SALE
.'11 doi ii Mi ii'm Munsinc
I Suits in while iiml
mtii. wnrili Spl.'J." tin- -
IN TIMS S.M.i:. ..i xt'it
UHc
''." iiii-i- i l"uii SiiM-- i itn- - i.ml
M i u U i liiiiilli, mi-kli- -
h'lijji h. dim I iiml ltm-- i
lti f I ' i SuiiN, win lii
IN THIS SAI.K. r xtiil
fl.lH
I'mi Miii' I'niiui worlh I.IMI.
THIS O.V--
Ore
ALBUQUERQUE, N. M.. 26. 1916.
we
it we so
Have
tell
and
YOU FOR
1.000
nion
unit.
1.7.Y
Suits,
SHIRT SALE
1.000 SHIRTS TO
CHOOSE FROM
SPOUT SHI UTS just
." lirli 7i Millies, ill title il
f Hi uml pongee.
TIIKY HO IN TIM S SAUl.
1JH
."Ml DOJIN Men' N'ejjliliee
SliiH H.
IN Till S SAI.I-:- iH.ire. ..."
SILK SHI UTS. In-n- i uiiikes iiml
i;it tl-- t UN, I'l'T fill' lllls Kjile In
."Ml S2 ;,n, SM
i:ti:a sn-:n.-
1 0(1 ilneli Men's I'ilie !nll'
Sllills, Mill I II Us. (lelJK lllllile
Millilt's: while, Mile iumI sllin-iim- l
liiln I iiii-e- : liiilile ol' lii'jll
UHi'le liulli l isil ; "" Millies.
ii uini; this sai.i: J
1 C
S. & H.
ALL
From 9 to 11 a. m. and 1 3 p. m.
Y
Great Sale New Model Shoes
TILT
The best lasts of these of good shoes. All sizes
all lasts all in tan and back, high and low shoes.
300 Pairs on Sale Values to $5.50
Your Choice $3.85
FREE GREEN TRADING STAMPS
WITH PURCHASES
Double Trading; Stamps Saturday and Monday
to
MEN'S DEPARTMENT ONLY
V7,
of
RALSTON FARNUM
famous makers
shapes
Our Famous
All Year
Kirschbaun
Specie!
y Suits for Men
.iO Muni i new sum-
mer suits in liest
sles nml I'.ililirs,
illluilih'4 lillli- - KIT-yrs- .
Ill nw ii iiml tcv
inivi ui-e- : nil mil.
Ilillul t .1 i ;im
Ulll illl.eeil liv I he
lllilkers its lii Ihii Ii
fit illiil Weill'.
SI'IM'IAh AT
$15.00
1,000 New
on Sale
.".no Km (jiiiiliiy Tine
Silk Ties; nil yutn ruliit-s- ,
7.ie iiml "I 'Ml Millies.
IN THIS SAI.K. I'MOM'K
Mr
.Mill N'eW Wllsll Ties I lie
kinil Mm mint liii- - summer
in Imili w'hle iiml mil tow
lililkes. Our lejiUl.ll- - l'."n
si I III.
IN Till S SAM-:.:- I.r ."Or
See Our
Big
SALE OF
NIGHTWEAR
20 dozen Men's Summer Nightshirts.
FOR THIS SALE 65c
PAJAMAS, all sizes, colors and materials,
CLASSIFIED FOR THIS SALE IN 2 LOTS
At, the Suit $1.10 and $1.79
Trunks, Suit Cases and
Hand Bags
At Important Reductions
Neckties
Display
Windows
Straw Hat Sale
I'iini x, iliiiu. Iiiinl iiihI soli Inims: nil new
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IN THIS SAI.I-:- . lii.ii.' ir.r
A SALE OF
SOX
500 PAIRS
ON SALE
JIM I i;lits Kl Ml jtlil I i t V
Men's Hose iill inlols
to i Iioum- - from. This is
olir Irani ir .V ;ihe.
IN THIS SALK .er
iiii I or
l.'ill i.iilsol 1'ine SILK IIOSK, in III. ii k, hill.
Iilile, Ule iiml while, ;i lii'j Miluenl I'.'m .
IN THIS SALK, ! .iiirs for. .'Or
Olil One I Inen lo ;l I 'usl omiT
l.'iii piiirs Men's Kmmi fine I'ilui- - Silk llose. in
lilile, III, ii k. Mm iiml w hile. This is mil il ie
it I III' III tile leunliir il ii e of .'itli I lie (i, lii.
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GOLDEN RULE DRY GOODS CO.
OUR
$1 Combination
Offer
Tomorrow. Saturday, you ran buy
for (HI the lollowlliil:
.1 imlm Mi-ii'- h Oonil Cotton Box in
tun. lilark or git-y- :
1 Bilk four In Hand Tla. worth
fiPr ;
Man' Llnrn rinmb Ilondkcr
rhlel (Ure Mr ;
1 rirKt i lnsB Leatlici Brit - blark
or tan.
I pmr BiiHlon tlitrtorn - rlioli r f
Hi.y color.
12 ARTIL'LKR WOUTII DOU
BI.E THE MONVi:V. I Oil
$1.00
ONLY ONK LOT TO A
CUSTOMER
WE DO WHAT WE
ADVERTISE"
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THREE LARGEST
HOSPITALS ARE
CLOSED IN SOFIA
Bulgaria Far Removed From
War Theater Nowadays, So
Far as Having Wounded to
Treat Is Concerned.
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RED PEPS
PHILOSOPHY
Toncrit mny puff a nan up
but it never props him up'
A ical prop is one of cur all
woo! made to your measure
suits for
goo
And there's an extra brace in
the $10 or more you save on
every suit.
HATIOIIAL IVOOlEtl
ILLS
T. G. WINFREY, Manager
120 W. Central Phone 198
ALL eyes arethis store,
for almost every
express brings
new ideas in
beautiful cool
summery foot-
wear. '. Your size
is here and your
taste can be suit-
ed, and remember
we sell for less.
ifl I ' , I T IM II l.
I.ii'v lilliiiK 'hi ul fcr thf irin
Mill UiK
IHllmi l urn nflit i r t v ii.IiiiU
Mint tlt. h.i,- Iriitn'it ii uri'iit ili'ill
Iii.iii M.. 'tiiiiiiin .mil A ihI ro-I- I
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ii' IhiI .I'Kts Will l,ii til:i
III' III ha k Wliliin III'- .toi. . lion ot
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In. ii i tay matl'-r- say llnlmirniti
i. IIh-- is In i I in lis it is
lui iiti.l out that llillual.il not ir- -
'nr,'s,--
.ii iliuiim tht- alius out ol
Salo'ilkl. at fof Hit- intsi'iit
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pi t ts .ml. li' lllll. H ill III ' list' th
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ilnlll.lll soil.
Clear, Peachy Skin
Awaits Anyone Who
Drinks Hot Water
Sayt n Intidt bath, before bre.lv
fait oelpt ui look and feel
clean, iweet, freih.
Si.ai-Ulini- aiul litnioiis nil 'i
litlil. a I.i I a I. h in "km nll'l
. lint III al l o- - h. all l. i ..inl'li V II
Hi' i il . l it l I'lHf :,l I
nil) in n in in ami woman M In'
hi. lin i ti to aiioi't tin nioi'iint; 't
luiili. hti a ki itn' M"t ihtni;' would
I.l.,' I, I.l..' Ol III- llollSllltl
I si, l.h. iiiiii, mi, lool.iiiu nu n. oi.i.
in aiul mil wiin p.isiy or niinni.
oini'li xmlis. iii-- ii a.l ol tht- iiiuli.-- I
lllll'S ul Tni. wi'-'l-s,- ' iiiiitlowi.-.- '
Tiiain I. it;- - ' aiul . s"iniisi- - hIioiiIiI
ii' a t niii o.i iniisi it- Ihionii
I
..,; i hi f kfil i'i ' I w In U'
t
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An iii-I- ..' Inlil is hail l. .1 link i mi
i .1. h im.t iiinii. Iifloii. Iinaklast. u
class ol it.il hot watt r with ii lit- -
siinolll ll ol lllll. -- I" III- - il..l'.llllf in il
to w.i-- li liom Ho- - stoin.it h. Iiirr, kid
nils ami n il anls ol howi'ls Ih- pif
III.IIS il s iinliti' stil.li- wust,.. soil
It I nii'tilatloiis ami poisons. thus
. If.uisiim. t.w ti'ti'iiiim iiiiI rslit'titn--
Ih inlilr .iliiiiflil.il i anal In tort
, tin in. i'i Iiinii l ill Itn- s I 'inn ti
ITlo-"- - r.ll'-i- to Sli k III' .Iti. I' ll''. I'll-
-- tits-. Ilii- -t lit'-- till. lll'lllllilll.-'l-
...1,1- - iiiiiI pan liilaily llmsi- - wilt
ll IV r a ..ilh.l. s.llo I olliph-xlol- III'
who in- .on. I ih. tl. il r oil n. nri'
iiiitiil lo i.i. I. mi a i i . , poiinil
him -- Ion. ilms.i,ilt- at lh. illiiu slon
w In- li w ill rosi h it a n il I., hut in
unit nlil to tlf iimnslrai" iln- i ii ii
mill kahh i hiiliKt- in l.oth hiahli
ami iii l" ii i in ' awiiiliiiK llio-- f till
ltltltll.il 11 11 ll .1 ll. I' miisl
iiiiifiiiitti Hit iiisi.I' t li'iinlini'sH is
IIIH'lf mi liol I t tit Illlll niilslil. In, nils,
iiln -- kin ihas not a't'.i-r- nnpniilii-- I
j . iiit.t in in .' tin- - iiiiii. I wliil- the pons
in iln I Iiil ! hoWl'ls Ipl.
I't.iin. S Itfl Itariv, SI I Wi'st 't.fi-p- i
r. for I'.rsi pi mm liv ,ry. W. I..
Triinl'ltt & .''.
THE EVENING HERALD, ALBTJQTTTKQDT. S. II.. TODAY. MAY 2G. 191(5.
MORE SERVICE
TO PUBLIC BY
POSTAL BANKS
Depositors May Now Put In
Any Amount at a Time Up
to $1,000: Burleson Works
for Liberalizing Rules.
(iri'iitiT I'laxtii ity lor ll"' m'Mi
ii , moi. tiii. III'' l.'i.iotii.iill.l.l' lll'I'M ll o llll'll li' ' HK'lll- -
lions ol tin- - I'ohlal nh iln- - Ii.iii k
llin-alu- tin' Ki.nriiiniiii will r
iritl' ii'ioitlN iii lo II. mill anil ill
nun lull any iiiiiuiitn in lnii.k
It to I Itlll Hllll lit ollf tllllV.
I'lthi-ri- tlir i. i.,iIh Iium- - Ik i' i
lllllll. il til .IH! Ill I'lll ll ' I""'. .Hill 11"
il.'iiill ul Alls i.'l lliltll il to .lll in
morr than lino in any oni' inniilli.
I'lllll'l III.' tl,'V diil.iln.il ll,' H fll I I
may nii .in sum ni lo II ' m iln-ioh-
o fiii' it k at iiiiii I in if
I ii'i.isit..i . ma only inav ilraiy an:
ititi irmii ihi'ii MainK. In" in 'oii-yr- ri
ihr il,'ioMHs iiilo I'tiitwl Sialic
Kini'i niiii'iit I'oiiilh. mill IIiiih iof.n,'t.
111! hilllK' Cl'l til It il' III. il imllioiiaii.",
lurihli in m ruiiKlinSi--
Till! tl Illl'llllollh pi.)i ul.i l ll ol till'
IMtMlill MO IIIKH IIIIIOIIK ."III. Ill
lIl'lJI.KIHll t In iiilKlloiil thi' I ill tl I ry Ih
tiovwi li thi- tail iluil ih,-r,- ' ai- iiioih
i han .'iMii.iiioi 4. w iih moii-ilia-
mill. lii.l nut iIoIIiiim to their
' In mhi.' of tin i.'Mi li tmus t ha;
mailt- th s't ltd li'Nit I'lahlir than III'
.n iiU' hunk ItiiHini'Hi,. I'umHuiiwi
llnrh'Kon anil Thinl AhhimIiiiiI
'oht mam (irtiiTal lioi-ki'r- havi-Iii'i'i- i
llri-li'i- In ihi ii rtliii in to r inoi'
i ,'ni I nl ions ami kii- tin ii..ih- li't- -
sl'l U ,', litlil th' III W l.'lttlliltloii:
all' pal t ii lllal'1 Kl.llitvillK In tin-In- .
Til.' IH'' t 'tt tll.lt Ioiih ti.i ,' Jmhi hi'i
:i.i-o- t il li I'rrsitJi'iil Wilson, ho '!
in n. niiMl with tlic .l .li to hi.. nil
is' tlt nsial liiiiiku
: :
l New Mexico News Notes (
N ' H I ll. IIIIII illTt-- Will In ilufltil
inttoii ih ITiiiM-- i nniitv thin Ji'iit
Tin- lint of th. I s y.illi'V
lor otion-ralxiii- whnh
n4-- lulu it'tjiit''tl
l .'iini tmliu last y i'ii r.
i !. 'i.iKi' V. Mi Slu rry, a inniifi-- r
ruio-lim.i- of th, sniitlnyi
..'i n nrt
of th stut.. whs K n.-.- i r I y
."iiiiiliiv tnotiiiliK h'-- his It.no urn
l way aiul h" is 1, . a limit r tin'
n.tti.n. his In'ii.l l.riiiK t iishil.
It lt lal .lu liif . ,,i II. j'o'.tl
i.iil'iiil I hi. ill iKiiik ot a
imy .Inn,. r. iitiirii.ii.il' :i
.mil I it. I' II" al-- .. -. i ih.' id', k. t
W't.ik on thi, Aliiiiioi'tiiilo nulls, in
it itif tlirin to s.iMiiiK Iiiiiilt,T uli.'r ii h ul tlo of iixht yi'ais.
is oni inn. k iaill aiul it is ixiii-ti-
I Dial y Ii i n it hhori tun' Ho' will
hi' ill nlniit:ioi iiu.i'li.
Thi' iitnt Mt . t, - i hits In lil thai
a a roiiniy tii't k iti'H not riii-H- o
.1 ill . lit, I,, itn li' olk ol III''tlistra I t in. il he inuv iliutA ilio salary
f sil- h a U'i'Uty hillis. ll
Th, ftiut. .'oriiorut inn 'imiiiiHNion
has u ht'aiiiiK of r.ulr.iatl i.is- -
Mrrii.r iitliriiitM to iiiMriiss ciiiiil trip
rutfM for coin out ioiin aiul in tourist
mints in 111' stilt'.
I.ii'uti'tiaiit l..lin I'. W.itsoi'. rTitnl- -
Hill oni' at I "ii.. nk is tukltijt ic- -
I'liitx to tin rump of the nulionul
Kliard at liiliiiiittlls in al.toniiiloli'H
rmli tlu.
I'liliiiiiliils was gi,'l) a r it iil - It r
on I'rcion Iiinii thi'i'riiii all tli y- -
Wi t til lt'illl'tll-nl- l -
u tlrully-l- l IKIl anil ill Tlii-sila-
ultfi nunii w Inn yin-ril- f VV. I". Simp- -
so n lull ( iiioii I ho i ipiimiiliily
nli lliv in lux I'M- - and u illa
tion In rll.nlVf Iln law in Ins htillt.
A folilti iliif tif nlil iiml inilit.iiy an- -
I hot il ns with I hi shcritr inn, im-i-i- l
the I'tiniiliiis I'huI adiiiinistiatmii
hut tin- town hail tu tlty up ami Htuy
tli. il m mini.
'niniiiiTii I'ltii'nl i xi'riTHi'ii of tin"
I i UK h ik Ii si hiinl win- - l uh llii'
artinol luin Vcilni'sil:i i'iiin
in thf isi'd was u pti
ormaiiii- - of Mitlsiitniiu-- Night
luuuin '
C hill U s A Spii'ss o K.ist Im
Vmin last ri ik lit ip'lurrril ill,' coin- -
111 n imtiit .nlilr.'ss at tin- M.ne
ui t nil in-- . ii'ttr'i wi-ri- i i'ii- -
ffrri'il on i.ur .i dozi'ti yr.ittiiutri hy
iTisnltlll ii. I., luilitl.
In ' V. HlH-- nrrtlHi'il nf shoolll'U
l'"r il and I'uiil Wntillolk.
s li' it his l.t mi In I'tilliix t'uuniy,
i iliii'sdiiy. has ui'il hnns'lf up
tin, oltn i rs
The suiiiiiht li nn ol tlin Sll,T fily
iimniiil hnol luuuin Monday lt n
nKht wirks.
Thi' rapid st'ltlitiK up nf llu- - Mtiuo
hs i aiis. il u itr.'iit i'n in Iln
lininl'ir of wild iiiiiniils k l'l iiml
t olisl-- , im III liiillil li.llltls l tl
An iiiiloinoliil. pin I y win, h t
Him i ll, Wi ilii fsil in. nlf tin- - trip In
Acuiiiii. uii r llii' .lltiniuiTiin liullup
loml. in six hours. Tim party
i i In. loot of th' tut s i mi w hit h
thf pin lli is siinai' il anil spi in mmiH
hiiniM xi'H'k I lit on uh I ho I ti .1 lit it iTIy.
In tin' party wi-ri- I r. uml Mis. W. II
llrnwn Mr iiiid Mm WHolsiy. fiipt.
nii,i Mrs. I'iirr, Miss Vn'liiiu t'arr. n
I., t'owi-l- l und K. . V"Mt.
If you ai. iiiiui'lfil with wfuk un-
klfs. I hi'iiinal ism. Hut fool, t runip'-- l
liti'H iiiiiI lirid. ii limn ft'ft ynii i ft' l
ii pair of "tir Arch Kiippnris. Thf
Hli iinnn'ili.it' ndiff it ml finally I'lir"
t lifsc itflili tioiis, Al sit-- for mi ll
und wonii-n- , Ijihi a pair. f. Mays
KIiiim Htolf. J 1 1 NVfsl lintl al Af.
FORM CIIRISTIAfl
ENDEAVOR BODY
IN GUARD CAMP
The Rev. Archie Toothaker,
State President, Installs So-
ciety Among St.it; Troops
at Columbus.
Thi- - llnv. Ar h ii- - Too
ol i hi' i i.tiiMt'natlniiiii
., till i'slili'tit ol til'- -
i:iiilf.iiir Nurii-ly- , rt it '
irmii i 'oluiiiliitr. h'ii--
In- f..i mill ion of u Tit
or surl.'lv illlll'lltt llll' I
iiM-- from thiHMlntiv 'I "
o:k as tlmif In lium
of the I'tihKltt.
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Tin- i: Ml Tool ,.
that th-
of a hmh slaiiilaltl nun t
' Mil.lit ri". in li
Moral i oniiiiioiiia mirr .1
Itlll illlil. lit Mlttl. vt
at t h- i mi, h. wan I h.
ol th- i lllll'' hflllM th'i
ilintl lllc tolilirr. htlt lo-
ll' llinl. ivl I I III- - of!" .
tr'i"i. anil Ih,' civil nil
tl lo iifoiti. ii ni'lu'i.ii
li IK In In lift.
Mr. Tonthiiki-- r iIimTiii
looil uiyi n I In- - nii'li vas
thin lhi' si'i-nif- wi'li.
for htitni'slrkni'sit, I'tnii
li'i. t li,-- 'ouhl 1n t'-
K " ' u into Mtxliii Hi, ii
...i ,.ii..i
in. i It If l i
Iti n i
. . St. I .1.1..
I II S. .1
ii i :init ii -
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Thi' liiltii-tt- l' will I;ik- iii with th"
mi oinii ln'.i'iiiMrli'i-- . of thi1 I'hiis-tin-
l'!nili'ii ort'i-- Ih,' in.ttii'r tit
.in a i oiint Ion t.. pl.icc a man
at Ih- i,.iiii to mil in i.iiiyliiK on Iht-so-
n i - .itl(. Thf M. i'. A , hit
-- attl li.i.l a man nil tint, th- i. ami
.is iiiiimtainiiit 1111 'SiiililiHhtni'nt
Mhi'h as .loiiiK cri'iii kini'i
Th.- iMinisti-- Ml,pt niitl a',- it h iht
iio.-- . aIiiI. in tiiifii.
WANT ALi PAY. TRY ONE.
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This Perfect Gas Range
kiu I;i1mi in It eliminates It
eoneenlrates the where mi it. It is
a sacr eai 'rnunil. But
In IT IS A SAVER.
Albuquerque Gas, Electric Light and Power Co.
STATE CHRISTIAN
ENDEAVOR
PROGRAM
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Dainty Wash Dresses
The whole smart, new line Iius just lu-e- n on sale in our Ready-to-wea- r De-
partment. Better see them tomorrowbefore the one you may want is
taken. We have these dresses to sell they not be here Ion,'.
THE MATERIALS THE PRICES
COMBINATION SPORT SUITS-whi- te
coloied blouses pink,
blue anil g:reen; your choice
VOILE DRESSES
above; lace and with
ribbon girdles,
And select
.?l.W13Vest
JVi
hen hall.
monev, aiul all
LIFE
you
n do QO
f
ASSOR
placed
come most
priced quickly will
NOTE AND
sk.rU,
CHARMING
-- Veiv
$7.50
$7.50, 558.00
$9.00
STUNNING DRESSES OF CREPE LINEN
Trimmed in green, blue and junk, goxl-lojkiin- r
aiul s rvicealile, ) CT
SUITS 01 SILVF.RBL00M -- With d:udy coats in
broad strijies that iiiii but
yaudr
BEAUTIFUL NET DRESSES Suitable for graduation fcr any summer social
function: trimmed in lace and with ribbon girdles
Central
Vi'K.is
MiriiiH4
M'l"
Ivln.i
T
JIU,JV
$15.00
$20.00,522.50
V
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V
t
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pgbltahad by
tun Kwruro hbram. ijc.
QKOiW I. V ALU ANT. Manager
R. B. HKW1WO Editor
PuMtahatl avery afternoon at-r;- it
Sunday at H North Secood
Rtreet, Aluq,yora,uo. N. M.
Kn tared M acond-cla- a matter
M tfe ftoMofflr at AMiugurqu.
N. M., wader the Act ef March I,
1171.
Oaa month by nail or carrier, .loc
Oaa week by earner
lib yar by mall or carrUr
lb advMM
Ttlksxtt:
aalaaaa Ofioe
MltoMal Rao ma
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Mil. aVUlTlt'H HIMOH,
Hi iM K uuurtert aulprtaa h hei--
1;N eprelied at th Ihouattlful. earn-
ed and atatraiBanUkn a.ldrena
by taw Murth ' thv lnmci
i raiU- - i'onvanttn Wtiltindii. Ii i
Niated thm Mr. Hurth had i"'-- f r
RAtdi-- nnl aa a aludvnt ami hlnkiT
intt un a iltvirly tlftd nhar-dinno- r
ppiikrr and humorlat. I 'n" '""
tilted that aiummloM ol thin Kinl
havv iwma antiraly from thom- - whoir
. iMUHinlHtic arltti Mr. Biirth i nut
Inul ai'iunintan It la iriip ilml
ihiini who know him only aa a pint-inr- m
apaakrr Mr. Barth tM a bur.
jnvliil man who alwaya pul" a i tn(l
iiiiu itoud humor and kaepa It no. Tliu;
in uno nt the rraauna Mr. Bmih k m-
innilnr with avary rrewtf ha hnn nr
iidilraiuicd. Tal II la balm lai-all'-
iiuw, whrrrr ha haa addrrMed th'
I
.h. that bxtao liarth, with all liif
tiu nioi . hla fU.hina wit and rniily
iiiircdnii, nelilum If rttr han fmlid to
Iciiy hut audirnr wllh imiiiilhliia tn
iihnk Hhnnl; nomf thing of a
mituir und ruin Irft that minii'tlilnu
ii fluid in tha iiilnJn of hln
ih.it thfV Iiiiv thmiKht and thuuahi
Imiil h ha Intandid Ihut
hmi lil Mr. Hrth ha tha utiuminl
pnwr "f hnn ahlf t muk" rnili
think wllhuut pMin and with thf mln
iniiitii .f ffoit. That la lltw muii
if lim huik'HK ita a i umiiuiKii'-- r in
fnrtm-- r rlrvtlnna In whl.'h he h
ratnpuiittieil wholly In behalf i,f his
Imrly or hla frlattda or luth. M
mukea thmiKht about nuhllr prolilema
iu. He itiakea hl own thiiux.it
ii In, ut thime irublemn leur Hint to
mukea it mirk.
Thnne who know Mr. Iliirth ei
wi ll know that hla humor la real, that
Iiih wit and ready anecdote are a iurt
I the nnm Anil they know almi tliH'
ilieHe I'hami terlKtira Himply len t
milled Mrenmh l" a mun who Iiiih tu
u marked degree the ower tu think
leitrly tinii deeply and who work
hi II
Mr. Ilurth'a keynote apeerh wiia a
powerful partiMn itutement. entirely
tree from vindirtiveneM or the hitter.
inihliMi attack that an friNuenllv
uhurai terlxea ntteraneea of the kiml.
It waa etrongar fur that remmn. Ii
in true, tbat lo many DemorruiN the
tiddreatt revealed Mr. Murth in a new
light, for it ahowed the aeriuui.
thoughtful ada of the man without
tha cloak of humor. Mora and niotn
of thu alda of tha man will he ween
u( he progrew. In pllblk' life ill New
Men It'n.
l AJ.I.lJ Mtivn Tt Nf5V
MEXHO.
0 ,
la directtd to anATTENTION from recent inaua
of tha New York Hun, repro
duced in another column toduy. Tin
editorial has l do with I'nlfed Ktutea
set.utor Albert ft. Fall, of Kl I'ano.
Tela, who la offlcuilly If
New Meiro The editorial la repro-
duced Im auir it I lypKul of lu-
ll md of comment which hoa been
ii, lied torth in the leading newspaper-o- l
thi country by Senator Full u
tivltiea ua ti aeimtur trom thin ntuii
.ata.K thu tile i f the newapapet i:
tha I'nited .tnte am. e he became n
enator und nu will hud not on
lb I lik in editorial ftatemi HI that l
oinuiei.datory of Seiialur Fall'
it. i, i' out ol the or i i
tna . ourae or influence. Tin doe
not mean that he has puaaed unno-
ticed i'i. Hie contraiv he has ha I
mote ' bun me ur ial aim. mt ,,l i
tir.nl attention n'i'tilnl a new "ira.
lor It ha been, l.,t the m.,at pail
aimibir to liiai in the edimiial hum
Ihe Sun When it ha not lain hitimi
tidtcule it ha been hitler lenaute
Mini thl i tit. i lam und tnti' ule nee.,
i ul. filled lo A H Full, the KdnidiieL
II would nut be wmtli "iiiii.ii.in j
upon A. II. Fail. Hie iintn idual.
would nevet have bei ti t. t i t out
aide Ilia own bailiwick lint S'i v
Aleiico. Ihrough (he ilewt inumpiii. .
Illlil Of 'he Itepllbllcuil bi.aae. inpl a
pliant legislature, ilevuied A H lil
to ih I'nit'd 81 a I en aeiiute ami - a
xuiitttor ha hua attracted nut .n ml.
inula and canaura. nftt only to him-i'.- r,
but to lha aiata ha raprew nt- -
Had Ihla rrltlnlaw Wn am nnl ,n
an effort lo arv Ihe alala or I
or aven an Imporlan p .i
of hla ronalltuente. anmeihlng n m i
la Mid In Hanolor Pall'a behalf. I n
tha ontlrlMm aarnad by Banator A. I.
Kail wf Naw Magluo haa bean not
awraed U lha arvid ut hla alala, or
in tin f of any ninnldernble por- - labor ho m v
linn of Mm1 people In l nuppnneil i 'J w II . . n - . i u r , i
rcprcaehl: mid In Hi"' ntf of Ira Tln-t- i n i,.
.nuiitri leant of nil. I'titni'lv on ii Hiii.
There la fine (ii'imiil fur . ..nfnt-ri- li( ,,,,, ,,..,,, . , n
Mini New Mni' ii will i i a ; ,,, Wiir ,. .,
null. i w Hi .i nimn.:, nH ,,, ,,,,1 ,,,,,, ,
capable, iinmi'ii'' in. in. wlin im "
lull of tin ItfK-t- I mxik whii Ii In- tiiiiiu lf ,u,
vn.enl in III M It In ili' t -
ruin i ..in nillm. Vi'ilm--'l.- when 'in
anl
Tin. tm iff Hrr i.illii.K ,h"
Klilllinl lllrlcla We lull'' Vml
want iniiiihiiiiil nlune miini mil Vim
want Hit- - ability in nnulvc inul
in w i on.lltioiia '
Mr. June. iT elected, will rcplin .1
inn n who. if he li elate "'
Komi. nun mm- - i that t h
liiirm Hum m done b 11 pi.dlr m i viiii'
Ihn gel tin redulfa.
Jtetuitor r'ull'a lerm explrea in n
more than two year II i
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You are to this
and you new Get
one costs less in the end
We have the largeft Stock of good travel
Albuquerque.including Trunks
Havtmann Trunks are superior in way in design, in quality,
in durability, in workmanship. are the of experienced
travelers because are models of convenience and are built to
stand up the worst the fraternity of baggage smashers can do
to them.
We Are Exclusive Local Agents for
HARTMANN TRUNKS
IT WILL PAY YOU TO SEE THESE SPLENDID TRUNKS BEFORE
YOU BUY PAY YOU IN FIRST COST AND SERVICE.
Our stock includes every size and shape in modern hand luggage
bas suit cases that are looking and roomy and that will
last hard usage.
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NOTE THESE PRICES:
Trunks from $8.00 to $30.00
Wardrobe Trunks fi om $20 00 to $50.00
Hand Bags and Suit from $1.00 to $25.00
Now for the Final Argument--Tomorro- w and AH Next Week
Your Choice Any Trunk, Bag or Suit Case
AT 20 DISCOUNT
iSimoim Stem
INC
W. WRIGHT, President
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When Others Fail Try Us
Bill's Shop
Albuquerque's Successful Gar
v t men tieanen.a a a aAah AAAA AA. sis iso. o..d hl iim m.
L RP. Greenrtiuem lI
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 315
NOTICE TO TAXPAYERS
TilM'S lul I hi' I.imI lull (l I III' Vi'ilt hit ililr illnl
iil,ilili illnl nun' iililiilli'llt nil I III' litxl il;l nl .llllti'.
liiiiii'Ni will iiiitiil Ih iiililiil in liivix niii on
.linn' I wi nr I Ih i r.il h i . I ,ni n I i ki ; t i I .
rut l innl rnirtii v.
M. MANDELL
Tii'iiNiiii-- i nml I'n ulliriii 'ulli'i lim-- , i
Tor Bent Bakery Ooortn al
Reaiuuiahle
Pcp?3fs D:!(cry
Party Cakes a Specialty
Prompt Delivery
iii So. 2ml St.
Phone 623
CHESTER FRENCH
IMiKllllkl It
M"li r I 'imiitiiIm.
Iiliiini lalUi- - s.. th i
rim lie I lav or Mi; hi. :.
aJaflafaTJaTaaaaaTMMaaWMaaBaTl
Chili
Tlmre'a wliv ililt tin Ix'nt
t 'MIIIM'll IllU HI' kl'll.
titttttttmtmmnttttttitmtwitmuntntttttuttt
l!H.i IliiW
Ih-- i
;ill
lii'i I:i
iini im
rrlcen
T.
New Mi-xi- ii.
,1
Ill 'nlllll v,
innmtnnmtmtnuuuttuuiu
Superior Lumber A Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
PAPPE'S BAKERY
I'OR HOOD BRF.AI). I'lK
AND TABTRV
2'.K! 8 Sci oml 81 riinnn
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnTiininiiiiiiiiiiitatt
Eat Matthew's
Velvet Ice Cream
Phont 420
TiiiiiiiiiiHtttnittitoiiiiiiiiittttnititutttm
O. K. Transfer Co.
Phone 433
Prompt and Satisladory
Service.
W. H. BU-SI- I.
uj VtWEST Central. AvtxJ
QUALITY
In ii tun lit I lilt i1 1 i'n I in a i ' lii't in ii ui ii ii I it I v 'juml
pilir nl SIhicn r Wiiillil llkr In slmw Vnll mil' Vi-- SitiliU
Sllll. - lliltl' I III- - Kill. III. Ml.lll K I M Ilii tllllNI' Willi
w mil nl I i In- iii-- Iriii hi r. Wr Iiiim- I In' ii ii hi- - iii mi 'ft iii i '
limili U Inl nl' ijilirl liislc, Mr Ii;im- nIihiio Shh-- s ni
iiiiiiluiii w en anil vi lni ! SIhm's I'm-- In- - y i n ino n,.i, i ,,i inn
ili.it liii'k iIiinhi mill will .xI.iihI I In- - IuhIiki wi-iir- .
I'l ill-:- ? Mile is OUT Ml V MliilioiM inilui i I nt 1 ! Wr Willil
vim hi wr mil- k i i I t uliii's in mil- uimli rmr i ii c nIhh-x- ,
III !IH ll ll'.lllllllll' li'JIIII H JIM -
Minx (Jiiiiliu Shins 5f-- iiO ,i MI
Wiiiiii-h'- ijn.ilily Khiirs JM.7I iii!H."00
riiiiiin ii's iiiiiiii.v sIiim-- $l-ai.- ( :i m
U.iliii K Ijiiiilily Sliiifs TtOc m JULIO
('nliir, Mr mil' limnNiuili' Sililio Slims lluil will hll I lir
sIlil'V,
AUCTION SALE
AT 311 WK.BT Cl'.NTRAli AVE.. ON SATURDAY, MAY 27. 7::lo P M ,
lonMKliiiH In pint of the followlm furniture, etc :. One (l.lntl Biiikoi
HewuiK mm lane, one (: piece dinner bo l, one ilii plm-- niniier kiM. on"
golden onk rnrker. one libra. y table, one Inrxe hitd 8 rye maple dresser,
one lilnl ' m rye maple newin rliuir, two nak dreHsem, one U vnliiine Ni l
noii'k loime lenf encyclopedia rut ami cake, one axiuttixter run. one wool
run. two iiiKtuiu niKH. one 7 ni) pliiyer piano mid hlnnl with iii roll
inuHic. one lurua ia raime, oim Itshh In-i- kpiiiikh ami nmtttcHH. lour iron
lii'dn, Hprinim and inaltreiwea, two cluld'a Iron bi'dn ami uiattrenKeii. one
vacuum iiweeper. one electric library lamp, kill Urn uteiimlH, etc , ami many
other tbin kh tou nuim'roiin to ineiitloii..
Ternn will lie Kiven on the piano, HewuiK macbine nml encyclopedia net
Tbrne are ALL iiiumI iioodn anil in line roiiilltlou.
Don't toiiet the time and lie we to rome
J. L. GOBER, Auctioneer
